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I. Пояснювальна записка 




Формування професійно орієнтованої компетенції викладача іноземних мов – 
одна із основних цілей навчання у педагогічному ВНЗ. Іншомовна професійно 
орієнтована комунікативна компетенція викладача містить філологічну 
компетенцію, формуванню якої слід приділити значну увагу. Філологічна 
компетенція включає професійно-орієнтовані (лінгвістичні) знання з англійської 
філології (з теоретичної фонетики, граматики, стилістики, лексикології, історії мови, 
тощо); професійно-орієнтовані мовні навички та мовленнєві вміння. Сформована 
філологічна компетенція дає можливість випускникам мовних ВНЗ вільно 
користуватися англійською мовою у не лише у професійних, але й у наукових цілях. 
Пропонована програма містить питання методики викладання мовознавчих 
дисциплін у ВНЗ, яка має викладатися після курсу загальної методики навчання 
іноземних мов у середніх навчальних. 
Метою курсу є ознайомлення магістрів із теоретичними основами навчальної 
дисципліни, а також технологією формування філологічної компетенції у студентів 
– майбутніх викладачів іноземної мови у вищій школі і фахівців з англійської 
філології. 
Завдання курсу: 
- ознайомити з теоретичними основами методики викладання мовознавчих 
дисциплін у ВНЗ; 
- ознайомити з технологією формування філологічної компетенції у студентів – 
майбутніх викладачів іноземної мови у ВНЗ; 
- формувати професійно-орієнтовані мовні навички; 
- розвивати професійно-орієнтовані мовленнєві вміння;  
- навчити ефективного використання технології (методів, прийомів і засобів) 
формування філологічної компетенції у студентів; 
- навчити ефективної підготовки до написання та читання лекцій з філологічних 
дисциплін (Теоретичної граматики, Теоретичної фонетики, Лексикології, 
Стилістики, Історії мови); 
- сформувати навички самостійної розробки завдань до семінарських занять; 
- сформувати навички проведення семінарських занять з фіоллогічних дисциплін; 
- розвивати уміння здійснення контролю рівня сформованості професійно 
орієнтованих навичок і вмінь студентів; 
- навчити розробляти завдання для проведення тестового контролю знань студентів; 
- навчити раціонального планування навчального процесу: лекцій і семінарських 
занять; 
- ознайомити із технологією проведення іспитів і заліків; 
- ознайомити із технологією проведення державних кваліфікованих іспитів; 
- навчити аналізу чинних підручників з філологічних дисциплін, наукових статей, 
дисертацій тощо; 
- розвиток уміння ефективного використання їх у навчальному процесі. 
 
Для студентів-магістрів ІІ курсу напряму підготовки «Мова і література 
(англійська)» курс розрахований на 72 навчальні години, з них лекції – 10 год., 
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семінарські заняття – 8 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота 





Структура програми навчальної дисципліни 
 
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Предмет: Процес формування філологічної компетенції, 
 підготовка випускника-магістра  до майбутній професійній діяльності в мовному 
ВНЗ 
 






Кількість кредитів, відповідних 
ECTS:  3 
 
Змістових модулів: 2 модуля 
 
 




Шифр та назва напряму: 
0203 Гуманітарні науки 
Шифр та назва 
спеціальності:  8.02030302 






Рік підготовки: 6 
Семестр: 11 
Аудиторних занять – 22 год., з 
них: 
Лекції: 10 год. 
Семінарів: 8 год. 
Самостійна робота: 32 год. 
МКР: 4 


















ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни 
 






































Технологія формування філологічної компетенції 
 
1 Зміст навчання мовознавчих дисциплін у 
вищій школі 
 2 2   6  
2 Методика читання лекцій з мовознавчих 
дисциплін у вищій школі 
 4 2 2  6  
3 Методика проведення семінарських занять з 
мовознавчих дисциплін у вищій школі 
 6 2 2 2 6  
 Разом 30 12 6 4 2 18  
 
Модуль 2 
Технологія контролю рівня сформованості філологічної компетенції 
 
4 Методика проведення практичних занять з 
мовознавчих дисциплін у вищій школі 
 4 2 2  7  
5 Методика оцінювання знань, умінь і навичок 
у вищій школі 
 6 2 2 2 7  
 Разом 
 
24 10 4 4 2 14  
 Усього за семестр  
 























Змістовий модуль 1.   
Технологія формування філологічної компетенції 
 
Тема 1.  
Зміст навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі 
 
Цілі навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. Структура 
компетентності викладача іноземних мов. Вимоги до підготовки вчителів 
англійської мови та фахівців з англійської філології. Навчальний процес та його 
форми. Методи навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
 
Тема 2.  
Методика читання лекцій з мовознавчих дисциплін у вищій школі 
 
 
Функції сучасної вузівської лекції. Дидактичні принципи відбору і викладу 
матеріалу лекцій. Види і структура лекцій.  Структура тексту лекцій. Оформлення 
лекційних презентацій. Ораторське мистецтво лектора. Особливості використання 
лектором лінгвістичних і паралінгвістичних засобів впливу на аудиторію. Етапи 
підготовки лекції. Підготовка до виступу. Читання лекцій. Модель лекції. 
 
Тема 3.  
Методика проведення семінарських занять з мовознавчих дисциплін у вищій 
школі 
 
Форми й порядок проведення семінарських занять. Класифікація семінарських 
занять. Структура семінарського заняття. Семінарські заняття в активній формі. 
Функції та роль студентів при проведенні семінарського заняття в активній формі. 




Змістовий модуль 2.   
Технологія контролю рівня сформованості філологічної компетенції 
 
Тема 4.  




Програма з іноземної мови у ВНЗ. Європейська система стандартизації вищої 
освіти. Орієнтовна структура робочої програми з ІМ. Приклади робочих начальних 
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программ. Практичні заняття як форма організація навчальної діяльності. Структура 
практичного заняття. Компоненти практичного заняття. Особливості практичного 
заняття з «Практичної фонетики». Особливості практичного заняття з «Практичної 
граматики». Особливості практичного заняття з «Практики усного і писемного 




Тема 5.  
Методика оцінювання знань, умінь і навичок у вищій школі 
Організація тестового контролю знань. Функції контролю у навчанні іноземної 
мови. Види та форми контролю. Типові помилки студентів в усному та писемному 
мовленні. Способи виправлення типових помилок студентів. Контрольні вправи. 
Загальні критерії оцінювання знань. Структура тестового завдання. Види тестів. 
Приклади тестових завдань. Організація складання іспитів і заліків. Організація 
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IV. Навчально-методична карта навчальної дисципліни. 
 
Тиждень 1    2    3    4    5 6    7    8  9  10   
Модулі Змістовий модуль 1 
 
Змістовий модуль 2 
Назва модуля Технологія формування філологічної компетенції 
 




60 балів 59 балів  
Лекції Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 
Бали 1 бал 1 бал 1 бал 
 












дисциплін у вищій 
школі 
Методика проведення 
семінарських занять з 
мовознавчих дисциплін у 
вищій школі 
Методика проведення 
практичних занять з 
мовознавчих дисциплін у 
вищій школі 
Методика оцінювання 




Семінар  1 Семінар  2 
 










Зміст навчання мовознавчих дисциплін і 
методика читання лекцій з мовознавчих 
дисциплін у вищій школі 
Методика проведення 
семінарських занять з 
мовознавчих дисциплін у 
вищій школі 
Методика проведення 
практичних занять з 
мовознавчих дисциплін у 
вищій школі 
Методика оцінювання 




5 5 5 5 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
25 балів 
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V. Плани семінарських занять  
 
 
Семінарські заняття 1. Зміст навчання мовознавчих дисциплін і методика читання лекцій з 
мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
 
1. Цілі навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
2. Вимоги до підготовки вчителів англійської мови та фахівців з англійської філології. 
3. Методи навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
4. Види і структура лекцій.  
5. Підготовка до виступу. Читання лекцій.  
6. Оформлення лекційних презентацій. 
 
Семінарські заняття 2. Методика проведення семінарських занять з мовознавчих дисциплін 
у вищій школі. 
 
1. Структура семінарського заняття. 
2. Семінарські заняття в активній формі. 
3. Функції та роль студентів при проведенні семінарського заняття в активній формі. 
4. Індивідуальні заняття. Консультації. 
5. Фрагменти семінарських занять з філологічних дисциплін. 
 
Модульна контрольна робота №1 
 
Семінарські заняття 3. Методика проведення практичних занять з мовознавчих дисциплін у 
вищій школі. 
 
1. Структура практичного заняття. 
2. Особливості практичного заняття з «Практичної фонетики». 
3.  Особливості практичного заняття з «Практичної граматики». 
4.  Особливості практичного заняття з «Практики усного і писемного мовлення». 
5. Фрагменти практичних занять. 
 
Семінарські заняття 4. Методика оцінювання знань, умінь і навичок у ВНЗ 
 
1. Організація тестового контролю знань. 
2. Функції контролю у навчанні іноземної мови. Види та форми контролю. 
3. Типові помилки студентів в усному та писемному мовленні. 
4. Способи виправлення типових помилок студентів.  
5. Приклади тестових завдань. Організація складання іспитів і заліків.  
 
Модульна контрольна робота 2. 
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VI. Завдання для самостійної роботи студента  
Карта самостійної роботи студента 
 





Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Зміст навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
1. Кредитно-модульна технологія навчання.  












Тема 2. Методика проведення семінарських занять з мовознавчих дисциплін у 
вищій школі. 
1. Розробка і захист завдань до семінарських занять з «Лексикології». 
2. Розробка і захист завдань до семінарських занять з «Теоретичної граматики». 










Змістовий модуль 2. 
 
Тема 2. Методика проведення практичних занять з мовознавчих дисциплін у вищій 
школі. 
1. Розробка і захист фрагментів занять з «Практичної грамматики». 
2. Розробка і захист фрагментів занять з «Практичної фонетики». 







Тема 3. Методика оцінювання знань, умінь і навичок у ВНЗ 
1.  Оцінювання в умовах кредитно-модульного навчання. 










Разом  20  
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1 Відвідування лекцій 
 
1 5 5 
2 Відвідування практичних 
(семінарських) занять 
 
1 4 4 
3 Робота на семінарському занятті 
(практичному), відповідь, участь у 
дискусії, виступ, повідомлення 
 
10 4 40 
4 Модульна контрольна робота 
 
25 2 50 
 Самостійна робота 5 4 20 
 Усього    119 
 
Максимальна кількість балів, коефіцієнт розрахунку К = (119 : 30) 3.96 
 





XI. Порядок переведення рейтингових показників успішності  
у європейські оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 






60 – 68 «достатньо» E 
69 – 74 «задовільно» D 
75 – 81 «добре» C 
82 – 89 «дуже добре» B 
90 – 100 «відмінно» A 
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X. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за продемонстровані системні знання матеріалу в заданому 
обсязі, виявлену готовність користуватися цими знаннями у майбутній 
професійній діяльності, та під час проходження педагогічної практики, 
повне і адекватне володіння методичною термінологією . 
 
«добре» ставиться за засвоєння необхідної суми знань та виявлене вміння 
користуватися цими знаннями у практчній професійній діяльності  
Водночас у відповіді зафіксовані певні неточності. 
 
«задовільно» ставиться за виявлення знань основного навчального матеріалу в обсязі, в 
цілому достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, водночас наявність певних неточностей та помилок, 
репродуктивний характер знань, недостатню готовність до використання 
їх у практичній діяльності.  
 
«незадовільно» Оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до 
навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без 







XI. Методи навчання  
 
МЕТОДИ:  лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів, науково-




 2.12. Методичне забезпечення курсу 
 
Навчальна програма, робоча навчальна програма, курс лекцій з методики навчання 
мовознавчих дисциплін у ВНЗ (електронний варіант), програмно-методичні 
розробки для інтерактивної дошки СМАРТ, навчальна література, дисертаційні 
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2.13. Перелік питань до екзамену 
 
1. Зміст навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
2. Цілі навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
3. Вимоги до підготовки вчителів англійської мови та фахівців з англійської 
філології. 
4. Методи навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі. 
5. Види і структура лекцій.  
6. Підготовка до виступу. 
7. Читання лекцій.  
8. Оформлення лекційних презентацій. 
9. Структура семінарського заняття. 
10. Семінарські заняття в активній формі. 
11. Функції та роль студентів при проведенні семінарського заняття в активній 
формі. 
12. Індивідуальні заняття. 
13. Консультації. 
14. Фрагменти семінарських занять з філологічних дисциплін. 
15. Структура практичного заняття. 
16. Особливості практичного заняття з «Практичної фонетики». 
17. Особливості практичного заняття з «Практичної граматики». 
18. Особливості практичного заняття з «Практики усного і писемного мовлення». 
19. Організація тестового контролю знань. 
20. Функції контролю у навчанні іноземної мови.  
21. Види та форми контролю. 
22. Типові помилки студентів в усному та писемному мовленні. 
23. Способи виправлення типових помилок студентів.  
24. Організація складання іспитів і заліків.  
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викладання мовознавчих дисциплін  
під час проведення повторного курсу 
План роботи з навчальної дисципліни на VI семестр  
(форма контролю - іспит) 
№ 
пари  




Змістовий модуль 1 
Технологія формування філологічної компетенції 
Пара 1 Зміст навчання мовознавчих дисциплін у вищій 
школі 
Практичне заняття 16 
Пара 2 Методика проведення семінарських занять з 
мовознавчих дисциплін у вищій школі 
Практичне заняття 16 
Змістовий модуль ІІ 
Технологія контролю рівня сформованості філологічної компетенції 
Пара 3 Методика проведення практичних занять з 
мовознавчих дисциплін у вищій школі 
Практичне заняття 16 
Пара 4 Методика оцінювання знань, умінь і навичок у 
вищій школі 
Практичне заняття 16 
 
Розрахунок рейтингових балів з коефіцієнтом 














1.  Відвідування практичних занять 1 4 4 
2. Виконання завдань з самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 4 20 
3. Робота на практичному занятті  10 4 40 
Максимальна кількість балів – 96 
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів становить 60/64 = 0,93 
Екзамен – 40 балів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
